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REPORT OF THE DIRECTOR
TO THE I-OUNDERS AND SUPPORTERS OF THE CORNELL 
RESEARCH LABORATORY FOR DISEASES OF DOGS
At  the close of each fiscal year at the University, our annual report is _ prepared. It is written specifically for all of those persons whose 
interest and contributions make possible the research being carried out in the 
Laboratory. Their names are listed in the Acknowledgments section. Each 
one is sent a copy of this report as a means of expressing our appreciation.
This is our fifteenth such annual report and marks thereby the end of 
fifteen years of work. Even more important it signals the beginning of our 
sixteenth year—one which we hope will be outstanding in the history of the 
Cornell Research Laboratory for Diseases of Dogs.
If present plans meet approval, a much-needed addition will be con­
structed. Funds have been requested from the National Institutes of Health. 
If granted, then matching amounts obtained from donations will allow us 
to build the new division, which would be joined onto the left of the still 
incompleted section shown on the frontispiece.
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Overcrowding, such as we have had in recent years, can be far more 
serious in work with viruses and infectious organisms than in laboratories 
where work is with inert materials. We need additional laboratories and also 
more room for modern technical equipment. We also should like to be able 
to accept for research and graduate training a greater number of young 
scientists than we have been able to find room for in the past.
The following is a list and brief description of some of the most im­
portant activities, all of which need to be accelerated and expanded.
1. Suggested by Mr. John M. Olin, an all-out campaign against hip 
dysplasia will be conducted. This will take into consideration the influences 
of genetics, infectious diseases, parasites, nutrition, environmental influences, 
and as many other aspects as possible of this baffling condition. We are 
pleased to announce that a world-famous geneticist, Dr. F. B. Hutt, will join 
our staff as a consultant in October to assist in this effort.
2. Further studies and analyses will be made of colostrum and ma­
ternally derived antibodies.
3. The significance of infectious organisms during gestation will be 
studied in relation to abortions, stillbirths, and diseases of the newborn.
4. Search will continue for organisms that cause diseases. On the next 
page are pictures describing a fatal, hitherto unrecognized disease of puppies.
5. Modern techniques, including that of fluorescent antibody staining, 
will be applied to our long-range studies of the movement of infectious 
microorganisms throughout the body into various tissues, cells, and organs.
We are finding that distemper virus can localize in the lungs and remain
infective for unexpectedly long periods of time, after apparent recovery from 
the disease and with circulating antibodies in the bloodstream. Distemper 
virus can persist in the brain and, in some cases, at a later date cause an 
encephalitis or other damage. Infectious canine hepatitis virus and different 
species of leptospiras can localize in the kidneys. Similar to the herpesvirus
that in man can cause feverblisters which subside and recur on the lips, or
occasionally can cause serious damage in the eye, we have found a previously 
unsuspected herpesvirus of dogs that causes a vaginitis in mothers and a 
rapidly fatal disease of the newborn puppy.
6. Other long-range studies include possible recrudescence in later life 
of certain persistent organisms that may reappear as atypical diseases seem­
ingly unrelated to the original infection.
7. The problem of autoimmunity is being investigated.
8. Evaluation and supervision will continue of field tests of vaccines, 
including combined vaccines and heterotypic vaccines. The prototypes of 
many new vaccines are made here in the course of scientific studies and isola­
tion of organisms, and many vaccines are first made, tested, and described
C A N IN E  
H E R P E S V IR U S  
A newly recognized 
fatal disease of 
puppies.
K id n e y ,  l iv e r ,  a n d  s p le e n  
a ls o  s h o w  s e v e r e  d a m a g e .
L u n g s ,  s e v e r e ly  d a m a g e d  
b y  v ir u s .
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here, with field tests arranged for some that seem most promising. Later, of 
course, such vaccines must be made by various commercial companies for 
distribution to the eventual users.
9. Much additional work will be done upon the new concept of hetero­
typic immunity which originated at the Institute and which now is beginning 
to be recognized throughout the world. Further development is planned of a 
new vaccine for prevention of infectious canine hepatitis in puppies and tests 
for many other heterotypes that may prove suitable for protective vaccines. 
Recently we have been informed that a heterotypic measles vaccine made 
specifically for early protection of puppies against distemper has been licensed 
by the government for commercial production. According to our findings, 
during several years of research and tests, a properly made vaccine of this 
type should be very useful.
10 . Nutritional aspects of immunology are being studied in great detail.
1 1 . Supervision continues of a study, in another location, of parasites that 
plague dogs in some parts of the country.
12 . An important study is continuing of an antiviral drug. At the 
present time there seems to be great promise for the goal of a drug that can 
prevent distemper in dogs that have lost their immunity or did not establish 
satisfactory immunity.
13. Long-range studies continue to discover reasons for individual varia­
tions found in response to vaccination, on precise duration of immunity, and 
the reasons why a few animals cannot seem to establish satisfactory immunity.
14. Some important new studies are being made of pulmonary insuffi­
ciency and comparisons of distemper and emphysema.
STAFF ACTIVITIES
Dr. James A. Baker presented a paper last fall at the annual meeting of 
the USLSA in Memphis. During the spring Dr. Baker took two months’ 
sabbatical leave in order to visit research institutions in Spain, Switzerland, 
the Netherlands, and in Great Britain, where he gave talks concerning various 
aspects of research at the Institute. Made possible by a grant from the Well­
come Research Foundation were talks describing technical aspects of hetero­
typic vaccination, which were given at the University of London, Pirbright 
Laboratory, and the Wellcome Research Club. A joint discussion was held at 
the new University of Liverpool Medical School with Dr. Kenneth MacCarthy 
of their faculty concerning a comparison of aspects of measles in children 
with distemper in dogs.
Continued participation of the Laboratory in the US government’s A.I.D. 
projects resulted in the stay here of Dr. Daouda Sylla, who came to Cornell
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from the Pasteur Institute. In June Dr. Sylla returned to the Republic of 
Mali, West Africa, where he is scientific director of a projected vaccine 
laboratory, which Dr. Baker had been asked to help design. At the request of 
A.I.D., Dr. Ben Sheffy spent several weeks last spring at Bamako, followed in 
the summer by Dr. Carmichael. First hand information has been gained 
thereby concerning infectious disease problems not found in this country but 
which have direct bearing on problems that may occur here.
During the year Dr. Sheffy gave talks to the Finger Lakes Kennel Club, 
the annual meeting of the Pennsylvania State Veterinary Medical Association, 
the Cornell Nutrition Conference, and the annual Gaines Symposium at the 
University of California, besides serving on the Executive Board of the Tomp­
kins County (N. Y .) S.P.C.A.
Dr. Robert Kahrs gave talks at the annual meeting of the Maryland 
Veterinary Medical Association in Baltimore and at the Cornell Conference 
for Veterinarians.
IN MEMORIAM
With great sorrow we record the death of our friend, Nancy Sayles Day. 
Mrs. Day, with her husband, Colonel Lee Garnett Day, was of constant help 
and encouragement to the Institute. They founded the Daynemouth Division 
of the Cornell Research Laboratory for Diseases of Dogs in 1950, and 
thereby enabled the Laboratory itself to become a reality. Later they con­
tributed some of the funds which enabled the Microbiology Laboratories and 
the Library-Seminar Room to be built.
With a keen scientific mind, Mrs. Day followed details of work in the 
laboratories with interest, constant encouragement, and understanding. For 
instance, some years ago she suggested that a study be made of the possible 
relationship between measles and distemper viruses, which has proved to be 
of great importance. She was particularly interested in the nutritional aspects 
of immunology, and was concerned with the welfare of all animals and 
people.
Mrs. Day always will be greatly missed at the Institute that she helped 
to establish.
IN APPRECIATION
We are grateful to all of our supporters whose interest and financial 
help make possible continued work in the Cornell Research Laboratory for 
Diseases of Dogs. We especially wish to thank the following for generous 
assistance, guidance, and support during past years and for grants in aid of
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future research: Colonel Lee Garnett Day, Mrs. Geraldine R. Dodge, Mr. 
and Mrs. Harry Miller, Mr. John M. Olin, Mr. and Mrs. Spencer Olin, Mr. 
and Mrs. A. Wells Peck, and Mrs. Elizabeth Ireland Poe.
Mr. Richard Tift has volunteered much time and effort to the collection 
of funds for the laboratory.
Members of the Research Committee of the American Kennel Club, Mr. 
T. W. Merritt, Mr. Howard Parker, and Mr. C. K. Rickel, with Mr. Alfred 
M. Dick, Executive Vice-President, have continued generous support for the 
CRLDD’s Distemper Evaluation Laboratory.
Mr. George Berner and the staff of Dog World Magazine are continuing 
their valuable and voluntary campaign to help raise funds for the CRLDD 
from dog owners all over the United States.
PUBLICATIONS FROM THE VETERINARY VIRUS 
RESEARCH INSTITUTE
Publications for the first ten years were listed in the Institute Report for I960 . 
Those for each following year were listed in its annual report. Papers published 
during the past year include the following:
(1 8 0 )  BAKER, JA M ES A .: Robson, D . S .; and Gilmartin, John: Heterotypic Vac­
cination. Veterinary Record. To be published.
(1 8 1  ) -------------------------------:■ Protection of Puppies against Distemper by Attenuated
Measles Virus. In Preparation.
(1 8 2 )  CARM ICHAEL, L. E .: A Fatal Septicemic Disease of Infant Puppies Caused 
by Cytopathogenic Organisms with Characteristics of M ycoplasm a. Proc. Soc. 
Exp. Biol. & Med., 1964, 117, 826.
(1 8 3 )  — ________________: Studies on the Pathogenesis of Ocular Lesions of In­
fectious Canine Hepatitis. II. Experimental Production of Allergic Uveitis. 
Path. Vet. Accepted for publication. February, 1965.
(1 8 4 )  ________________  : Strandberg, J .  D .; and Barnes, F. D .: Identification of
a Cytopathogenic Agent Infectious for Puppies as a Canine Herpesvirus. 
Proc. Soc. Exp. Biol. & Med. In press. 1965.
(1 8 5 )  ._________ _ ___ : Squire, R. A .; and Krook, Lennart: Clinical and Path­
ologic Features of a Fatal Viral Disease of Newborn Puppies. Amer. Jour. 
Vet. Res. Submitted for publication. 1965.
(1 8 6 )  KAHRS, R. F .: and Smith, R. S.: Infectious Bovine Rhinotracheitis, Infectious 
Pustular Vulvovaginitis, and Abortion in a New York Dairy Herd. Amer.
Vet. Med. Assoc., 1965, 146, 217.
(1 8 7  )  .____ : Studies on Combination Vaccines for Dairy Cattle.
Thesis, Cornell University, 1965.
(1 8 8 )  RO BERTS, J .  A .: A Study of the Antigenic Relationship between Human 
Measles Virus and Canine Distemper Virus. Jour, of Immunology, 1965, 
94, 622.
(1 8 9 )  SH EFFY . B. E .: Nutritional Requirements of Dogs. Proc. Cornell Nutrition
Conference. 1964.
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VIRUS RESEARCH INSTITUTE STAFF
GENERAL INSTITUTE STAFF
JA M ES A. BAKER, B.S., M .S., Louisiana State University; D .V .M ., Ph.D., Cornell.
Professor of Virology and Director of the Institute.
BEN  E. SH EFFY , B.S., M .S., Ph.D., W isconsin. Caspary Professor of Nutrition and 
Assistant Director of the Institute.
Administration
D U D L E Y  BAKER, (M rs. James A. Baker), Louisiana State University. Editor of 
Publications. (M rs. Baker was appointed to this position in 1951 and has served 
since that time without salary, as a personal contribution to the Institute.) 
CLARENCE G. BRA D T, B.S., Cornell. (Professor Emeritus of Animal Husbandry), 
Consultant in Development for Dairy Cattle Research.
K A TH LEEN  D IC K IN SO N , Typist.
R O BERT J .  H A LEY , B .A ., C ornell; M .L., Pittsburgh. Associate Director, University 
Development.
M A RG A RET H A R D ESTY , Bookkeeper.
H A D LEY  C. STEPH EN SO N , B.S., D .V .M ., Cornell. (Professor Emeritus of V eteri­
nary Therapeutics and Small Animal D iseases), Veterinary Consultant.
LIN D A  VA N D ERPO O L, B.A., Keuka. Secretary to the Director.
M aintenance  
CHARLES BAILO R, Animal Technician.
D A V ID  BRO W N , Technical Assistant.
K EN N ETH  GUM AER, Technical Assistant.
G EO RG E K IG ER, Custodian.
ELD O N  M EAD, Mechanic.
CHARLES M UN CH, SR., Animal Technician.
JA M ES PETERSO N , Animal Technician.
G EO RG E RUSSELL, Farmer.
CARL SEARS, Experimentalist
FRA N K  SEARS, Building Maintenance Supervisor.
N ICH O LA S SW A D ER, Animal Technician.
ED SO N  W H EELER, Senior Mechanician.
CORNELL RESEARCH LABORATORY FOR 
DISEASES OF DOGS
C olgate D ivision  (Provided by Miss Adele S. C olgate):
LO RETTA  BA TES, Alfred. Laboratory Technician.
FRED ERIC K  A LLEN  HIN M A N , B.A., Ithaca College. Laboratory Technician. 
A T IA T  SA BRY , B .V .Sc., M .D .V ., Cairo University.
D aynem outh D ivision  (Provided by Colonel and Mrs. Lee Garnett D ay ):
M A X  APPEL, D .V .M ., University of Hannover. Graduate Student.
D O LO RES SW IN D ELL, B.S., Southern Methodist University. Laboratory Tech­
nician.
D istem per Evaluation Laboratory  (Operating Funds Provided by the American Kennel 
C lu b ):
D O U G LA S S. RO BSO N , B.A., M .A., Iowa State; Ph.D., Cornell. Statistical 
Consultant.
JO A N N  SA LAM IN O, Ithaca College. Laboratory Technician.
G A IL ZIEN , University of Hawaii. Laboratory Technician.
G iralda D ivision  (Provided by Mrs. Geraldine Rockefeller D o dge):
FRAN CES BARN ES, A.A.S., Alfred. Laboratory Technician.
LELAN D  E. CARM ICHAEL, A .B., D .V .M ., California; Ph.D., Cornell. John 
M. Olin Professor of Virology.
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MICROBIOLOGY LABORATORY
E M IL Y  AMES, Laboratory Assistant.
M. ISA BEL BO W M A N , R.N., Prince Edward Island Hospital School of N ursing;
P.H .N ., University of British Columbia. Laboratory Technician.
SUE BU R K H A RD T, B.S., M.Ed., Cornell. Laboratory Technician.
JA M ES HOUSE, Research Assistant and A VM A Summer Research Fellow.
R O BERT KAHRS, D .V .M ., M .S., Ph.D., Cornell. Research Associate.
ALICIA L EW K O W IC Z , B.A., Cornell. Laboratory Technician.
D O R O T H Y  M AZZOCCHI, B.S., M.A., Queens College. Laboratory Technician. 
V IV IA N  M ORGAN , Laboratory Technician.
D A O U D A  SYLLA , D .V .M ., A lfort; Dip. Bact. Ser., Pasteur Institute. A .I.D . Visiting 
Investigator.
ELIZ A BETH  W H EELER, Laboratory Assistant.
COOPERATING STAFF
(These veterinarians and scientists in various parts of the United States are contrib­
uting much time and effort, without compensation, in order to help secure necessary 
information on which to base programs for control of infectious diseases.)
D A V ID  BLU M EN STO C K, B.S., M .D ., Cooperstown, New York.
JO H N  G ILM A RTIN , B.S., M .S., Norwich, New York.
G IL B E R T  N. HAIGLER, D .V .M ., St. Louis, Missouri.
R. M. KU H N , D .V .M ., Stuart, Florida.
W A LTER  D. M A RTIN , JR ., D .V .M ., Albany, Georgia.
CLARENCE C. SAPP, JR ., D .V .M ., Albany, Georgia.
TH O M A S SH ORE, D .V .M ., St. Louis, Missouri.
E. D O N N A LL TH O M A S, B.A., M .A., M .D., Seattle, Washington.
H. G R A D Y  Y O U N G , D .V .M ., Thomasville, Georgia.
In establishing the Institute, of which the Cornell Research Laboratory 
is a part, the Board of Trustees authorized the Treasurer’s Office of Cornell 
University to act as custodian of all funds given in support of the Institute. 
Donors, therefore, are assured of maximum benefit from their gifts by this 
supervision of Cornell University officials. Cornell welcomes any gifts or 
bequests that will help the work of the Institute. All checks should be made 
payable to Cornell University.
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Contributions received from September 1, 1964 to September 1, 1965 
support of the Cornell Research Laboratory for Diseases of Dogs.
IN MEMORIAM
Mrs. Frederick Battershall 
Mr. Aldon S. Blodget 
Mr. Lloyd C. Brochett 
Master Ralph N. Craft, III 
Mrs. Rosalind Crafts 
Mrs. Lee Garnett Day 
Mrs. Claire Knapp Dixon 
Mr. Thomas Dryer 
Mrs. Victor Emanuel 
D r. W alter J .  Fallon 
Mrs. Leslie Farrington
D r. Russell E. Hammond 
M r. Irving F. Hartenstein 
Mr. Joseph Palmer Knapp 
Mrs. Edgar Moss 
M r. James A. Reid 
D r. Arthur M. Rindell 
Miss Blanche Saunders 
Mrs. Louise Simmons 
Mr. James E. Stead 
Mr. Earl W hitt
Individuals
Mrs. Edward P. Alker
Mrs. John F. Allen
Mrs. Leonore R. Allman
Mr. & Mrs. George A. Anderson
Miss Tracey Antonelli
Mr. Francis R. Appleton, Jr.
Mrs. Caro Austin 
Mrs. Patrick Bagnano 
M/s. Stevens Baird 
Mr. Andrew Lindsey Baker 
Mrs. Dudley Baker 
Mrs. Kathryn C. Ball 
Mr. Selwyn G. Bandes 
Miss Marjorie J .  Barry 
Mrs. Barbara Barty-King 
Mr. & Mrs. Stephen D. Bechtel 
Mr. & Mrs. Leonard K. Berkowitz 
Mr. August Belmont 
Mrs. Jean Bender 
Mr. Henry Berol 
Dr. Thomas E. Berry 
Dr. Clifford M. Boone 
Albert C. Bostwick Foundation 
Mr. & Mrs. Edward G . R. Bourguignon 
Mrs. M arjorie M. Brandt 
Dr. & Mrs. Eben Breed 
Mr. & Mrs. Andrew G. Carey 
( In Memory of "C arin o ")
Mrs. Robert E. Carter, III 
Mrs. Carroll L. Cartwright 
Mrs. Charles Z. Case 
Miss Mary P. Case 
Mr. Harold K  Castle 
Mrs. Stanley Chappie 
Mrs. Everett M. Clark 
Mr. John B. Clark 
Mr. & Mrs. D. A. Clarke
Mr. W illiam  W . Cleland 
Mr. & Mrs. James A. Cole 
Mr. J .  D. Stetson Coleman 
Mr. M. G. Cook 
Mr. & Mrs. John H. Connors 
Mrs. Francis V. Crane 
Mr. & Mrs. Allen P. Cusick 
Mrs. Richard E. Danielson 
Mr. & Mrs. Paul L. Davies, Jr. 
Colonel Lee Garnett Day 
Mrs. Geraldine R. Dodge 
Mrs. Thomas A. Dolan 
Mr. & Mrs. Gaylord Donnelley 
Mr. Francis H. Dorsheimer 
Mrs. Charles Forrest Dowe 
Mrs. C. P. Du Bose, Jr.
Mrs. H. B. duPont 
Miss Patricia duPont 
Mrs. Richard C. duPont 
Mrs. N. Clarkson Earl, Jr.
Lady Eaton
Mrs. W . G . Ebersole
Mrs. George R. Eddy
Miss Lulu Elder
Mr. Duncan E. Ellsworth
Mr. Charles F. Elmes
Mrs. Charles A. Elsberg
Mrs. A. D . Ermack
Mr. Fred W . Fairman
Mr. & Mrs. Royal Firman, Jr.
Mr. W . Allston Flagg
Mr. Edward C. Fleischmann
Mr. & Mrs. W illiam  Flemer, Jr.
Mr. & Mrs. George H. Flinn, Jr.
Mr. & Mrs. Emory M. Ford
Dr. & Mrs. George H. Gardner
Mrs. Paul E. Gardner
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Mrs. Gerald E. Genaw 
General Charitable Fund 
Mr. Emanuel Gerard 
Miss Doris Giles 
Mr. Norton L. Goldsmith 
Dr. John S. Gordon 
Mr. W . L. Graham, Jr.
Mr. & Mrs. Stanley E. Grasse 
(In  Memory of "Stubbie” )
Mr. & Mrs. L. O. Griffith, Jr.
Mrs. John B. Hannum, III
Mr. Ray C. Harley
Mr. & Mrs. E. Roland Harriman
Mr. Arnold A. Hart
Mrs. Dona E. Hausman
Mrs. Robert G. Helscher
Mr. & Mrs. Joseph Higgins
Mr. Joel G. Hill
Mrs. Allan M. Hirsh
Mr. Carl Holmes
Mrs. Dorothy B. Howe
Mrs. Wendell T . Howell
Mr. Denison B. Hull
Mr. & Mrs. Gilbert W . Humphrey
Mr. & Mrs. James J .  Hunter
Mr. W illiam  J .  Hutchins
Mr. Austin S. Igleheart
Mr. & Mrs. R. L. Ireland
Mr. Robert Livingston Ireland, III
Mrs. Peter Jay
Mr. Andrieus A. Jones
Mrs. W . E. Josten
Mr. & Mrs. Irwin H. Katz
Mr. Eugene M. Kaufman, Jr.
Mr. & Mrs. Jeremiah M. Kennedy 
Mr. & Mrs. M. R. Kerns 
Mr. & Mrs. F. N. Kiamine 
The Knapp Foundation 
Mrs. Seymour H. Knox 
Mr. & Mrs. John E. Krause 
Mrs. Grace L. Lambert 
The C. A. L. Foundation 
Mrs. T . M. Lane 
Miss Martha Lattanzi 
Mrs. W illiam  K. Laughlin 
Miss M arie J .  Leary 
D r. Clark Lemley 
M r. & Mrs. John H. Livingston 
Mrs. James H. Lockhart 
Mrs. Albert P. Loening 
Mr. & Mrs. W illiam  H. Long, Jr. 
George H. & Margaret M cClintic Love 
Foundation 
Mr. John Lutz 
Mr. Ralph Lynch 
Mr. Michael Madge 
Mrs. Stanford C. Mallory 
Mr. & Mrs. Forrest E. Mars 
Mrs. Margot W . Marsh
Miss Helena Martinkewiz
Mrs. J .  C. Maxwell
Mr. & Mrs. Julian N. Mayer
Mr. & Mrs. Russell McCabe
Miss Rita T . McCaffrey
Mr. B. McCall
Mr. Claude B. McIntosh
Mr. Donald McMaster
Miss Martha Melekov
Mr. W illiam  B. Mershon, Jr.
Mr. Richmond F. Meyer
Mr. & Mrs. Harry M iller
Mr. Paul Montcastle
Mrs. Evelyn Monte
Mrs. H. S. Morgan
Mr. & Mrs. Bingham W . Morris
Mr. George Murnane
Mr. C. Edward Murray, Jr .
Dr. & Mrs. W ilbur W . Myers 
Mrs. Margaret P. Newcombe 
Mr. W . L. Newhall 
Mr. Maurice Newton 
Mrs. Harry I. Nicholas, Jr.
Mr. &  Mrs. H. W . Nichols, Jr.
Mr. Robert Noerr
Mr. John M. Olin
Mr. & Mrs. Spencer T . Olin
Mrs. Homer R. Overly, Jr.
Mr. & Mrs. A. W ells Peck 
Mrs. Paul G. Pennoyer 
Mrs. Susan D . Phillips 
Miss Joann Pierce 
Mrs. R. Stuyvesant Pierrepont 
Mrs. Collier Platt 
Mrs. Elizabeth Ireland Poe 
Miss Lovelady Powell 
Mrs. Ralph Pulitzer, Jr.
Miss Margaret K . Quarrie 
Mr. Edgar Monsanto Queeny 
Mr. Duncan H. Read 
M aj. Gen. R. C. Reynolds 
Mrs. Alan R. Robson 
Mr. Harold Roslson 
Mrs. Donald P. Ross 
Mr. Harold Rosson
Mr. & Mrs. David Richardson (In  Memory 
of Wyntercloud Tama Fra M ar)
Mrs. Byford Ryan
Mr. & Mrs. Bernard F. Saul, Jr.
Miss Judy Saunders (In  Memory of "M ike” )
Mr. & Mrs. Gordon Scherck
Mrs. Rosalie Schneider
Dr. & Mrs. Jerome M. Schweitzer
Mrs. Marion duPont Scott
Mrs. Myron Sempliner
Mr. & Mrs. Fred Sharp
Mrs. Marion T . Shotter
M ajor Clifford Sifton
Mr. & Mrs. Harry Singer
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Mr. & Mrs. Bruce Smallridge 
Miss Alma Spieckerman 
Mr. & Mrs. Nicholas Spykman 
Mr. & Mrs. Charles C. Stalter 
Mr. & Mrs. H. B. Stewart, Jr.
Mr. F. D . M. Strachan, Jr.
M r. H. R. Sullivan 
Mr. & Mrs. L. H. Terpening 
Mrs. Charles G. Terry 
The Charles A. & Margaret T . Thomas 
Charitable Trust 
The Martha P. & Joseph A. Thomas 
Foundation 
Mr. Joseph H. Thompson 
Mr. & Mrs. L. S. Thompson 
Mrs. Esther duPont Thouron 
Miss Iris de la Torre Bueno 
Mr. Charles E. Treman, Jr.
Mrs. S. Badenhop Tucker
Miss N. Twyman
Mr. & Mrs. Albert E. Van Court
Mr. A. G. Van Shaick
Count Alfonso P. V illa
Mr. F. S. von Stade
Mr. & Mrs. W illiam  P. Wadsworth
Miss Sylvia W arren
Mr. David Webb
Mr. Samuel B. W ebb
Mr. John W . W eber, Jr.
Mrs. Archie W eeks 
Mrs. F. Carrington Weems 
Mr. Robert G. W ehle 
Mrs. Vincent F. W ilcox, Jr .
Mrs. Carolyn R. W ilson
Dr. & Mrs. W illiam  W . W imer, III
Mr. Robert W inthrop
Mr. Robert W . W oodruff
Mrs. Ellen W oods
Veterinarians
Dr. Morton Aaronson 
Dr. George W . Abbott 
Dr. Richard Abbott 
Dr. Russell N . Abbott 
Dr. Anthony J .  Ackerman 
Dr. Joseph W . Adams 
Dr. W illiam  H. Adolph 
Dr. Glenn P. Anderson 
Dr. J .  Gordon Anderson 
Dr. Larry D. Anderson 
Dr. & Mrs. Jacob Antelyes 
Dr. David E. Armstrong 
Dr. John L. Azlin 
Dr. D eW itt T . Baker 
Dr. Alfred Lee Barkan 
Dr. Arthur A. Barry 
Dr. & Mrs. David Barsky 
Dr. Roger W . Batchelder 
Dr. W alter O. Bauer 
Dr. & Mrs. Earl Baumwell 
Dr, LaVerne M. Beakman 
Dr. M ilford E. Becker 
Dr. Kenneth W . Benson 
Dr. Jane W . Benson 
Dr. Nevin E. Berglund 
Dr.. R. A. Binder 
Dr. Edwin E. Blaisdell 
Dr. Frank Bloom 
Dr. Leon I. Blostein 
Dr. & Mrs. Morris E. Blostein 
Dr. W illiam  Boardman 
Dr. Richard A. Boese 
Dr. Sidney Bogen 
Dr. & Mrs. Robert E. Bogue 
Dr. Philip Bookman 
Dr. Stanton E. Bower
Dr. Dorothy E. Bradley 
Dr. G. H. Brandt 
Dr. John J . Brennan, Jr.
Dr. Richard J .  Bridgman
Dr. W alter S. Briggs
Dr. Philip R. Brown
Dr. Robert D. Brown
Dr. & Mrs. Robert F. Brown
Dr. & Mrs. Thomas F. Brown
Dr. Donald H. Bruce
Dr. Donald F. Buckley
Dr. W illiam  C. Buell
Dr. Anthony J . Caciagli
Dr. & Mrs. H. Driscoll Cain
Dr. Guerino W . Cangi
Dr. Robert A. Carreau
Dr. Don J .  Carren
Dr. Allan C. Chamberlain
Dr. Arthur S. Charles
Dr. Donald K. Christian
Dr. Nam Y . Chung
Dr. Robert E. Clark
Dr. Edwin P. Clement
Dr. & Mrs. Leroy Coggins
Dr. Philip B. Cohen
Dr. H. C. Cole
Dr. & Mrs. Norman Cole
Dr. Donald K. Collins
Dr. Elizabeth J .  Collins
Dr. Clarence C. Combs, Jr.
Dr. Margaret Combs
Dr. Lawrence H. Conlon
Dr. Howard J .  Cook
Dr. W . Harvey Cowan
Dr. Elmer N. Coye
Dr. James C. Crandall
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D Mark R. Crandall
D Douglas B. Crane
D Donald H. Crispell
D Richard A. Culpepper
D & Mrs. Harold J .  Cummings
D Edward R. Cushing
D Robert J . Cyrog
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D Arthur C. Davidson
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D Forrest H. Davis
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Hunts and Clubs
T h e  Alaskan M alam ute C lub o f Am erica, 
Inc.
A m erican Chesapeake Club 
A m erican K ennel C lub, Inc.
A m erican Sealyham  T err ie r Club 
A nnapolis K ennel C lub, Inc.
Arkansas K ennel C lub, Inc.
A rrow rock O bedience D o g  Club 
T h e  Back M ountain K ennel Club 
Baltim ore County K ennel Club, Inc.
Basset H ound C lub o f A m erica, Inc. 
Bayshore Com panion D o g  Club, Inc. 
B errien  K ennel C lub, Inc.
Blackhaw k R etriever Club 
Borzoi Club o f Am erica 
Boston T err ie r C lub o f A m erica 
Boston T errier C lub o f M aryland 
Briard C lub o f A m erica 
B u ll-D o g  C lub o f A m erica— D iv . 1 
B u ll-D o g  C lub o f Am erica— D iv . I l l  
B u rlington  Co. K ennel C lub, Inc.
Cairn T errie r C lub o f Am erica 
C anine Fanciers Club 
C aliforn ia  C o llie  Clan, Inc.
C aliforn ia  English  Setter C lub 
C apital D o g  T ra in in g  C lub of 
W ashington , D . C.
C arolina K ennel C lub 
Cascade D achsund Club 
Catonsville K ennel C lub, Inc.
Centennial State M iniature Schnauzer Club 
Central N ew  Y o rk  K ennel C lub, Inc. 
Central O h io  K ennel Club 
Charleston K ennel Club 
C hattanooga K ennel C lub, Inc.
Cleveland A ll-B reed  T ra in in g  Club, Inc. 
C ocker Spaniel C lub o f Eastern M issouri 
Cocker Spaniel C lub o f Kentucky 
C o llie  C lub o f M innesota 
C ollie  C lub o f N ew  England 
C o llie  C lub o f N orthern N ew  Jersey 
C olonial R etriever F ield  T ria l Club 
Conew ango V alley  K ennel Club 
Contra Costa County K ennel C lub, Inc 
C oraopolis Beagle Club, Inc.
Corn B e lt K ennel Club 
D achshund C lub o f Am erica 
D achshund Club o f C aliforn ia, Inc. 
D alm ation  C lub o f A m erica, Inc.
D ayton D o g  T ra in in g  Club, Inc.
D esert V alley  D oberm an Pinscher Club 
D etro it G erm an Shepherd D og 
O bedience T ra in in g  Club, Inc.
D evon D o g  Show  A ssociation, Inc.
D o g  O w ners’ T ra in in g  Club o f 
M aryland, Inc.
Eastern M issouri Beagle Club, Inc.
English Springer Spaniel C lub of M ichigan
F in ger Lakes K ennel Club 
F irst D o g  T ra in in g  C lub of 
N orthern  N ew  Jersey , Inc.
Forrest City K ennel C lub
Fort D earborn Basset H ound Club
Fort W ayn e B eagle Club, Inc.
Fort W o rth  Germ an Shepherd D o g  Club 
Fox V alley D og T ra in in g  Club, Inc.
G erm an Shepherd D og Club o f 
G reater Kansas City, Inc.
G erm an Shepherd D og Club o f  M aryland 
Germ an Shepherd D o g  C lub of 
N orthern  O hio, Inc.
Germ an Shepherd D o g  C lub of 
Rochester, Inc.
G erm an Shepherd D og Club o f 
Sacram ento V alley, Inc.
G erm an Shepherd D o g  Club o f St. Louis 
Germ an Shepherd D o g  C lub of 
W isconsin , Inc.
G erm an Shorthaired P ointer C lub o f A m erica 
Germ an Shorthaired P ointer Club 
o f C aliforn ia, Inc.
G erm an Shorthaired P ointer Club 
o f M ichigan 
G erm an Shorthaired P ointer Club 
o f M innesota, Inc.
G reat Barrington  K ennel Club, Inc.
G reat D ane C lub o f N orthern 
C aliforn ia, Inc.
G reat D an e Club o f W estern  N ew  Y ork  
G reat Lakes English  Springer Spaniel 
Breeders A ssociation 
G reater M iam i D o g  Club, Inc.
G reater N ew  O rleans Germ an Shepherd 
D o g  O bedience T ra in in g  Club, Inc.
G reater St. Louis T ra in in g  Club 
H eart o f A m erica Scottish T err ie r Club 
H eart o f the P lains K ennel Club 
H ennepin County A m ateur Retriever 
Club, Inc.
H ub Poodle Club 
T h e  H untington K ennel Club 
H u ntsville  O bedience T ra in in g  Club 
Illin o is  V alley  K ennel Club o f Peoria 
Interm ountain K ennel C lub, Inc.
International B eagle Federation, Inc.
Irish  Setter C lub o f Am erica 
Irish  Setter Club o f O hio  
Irish  Setter C lub o f the Pacific 
Irish  Setter C lub o f  W estern  N ew  Y ork  
Irish  W a te r  Spaniel C lub o f Am erica 
Island V iew  R etriever Club 
Jackson ville  D o g  Festival Com m ittee 
K -9  O bedience T ra in in g  Club o f 
Essex County 
Kanadasaga K ennel C lub, Inc.
Keeshond Club o f Am erica
Pooba o f  Kubera symbolizes the object o f this presentation o f  a $500 check from  
the Finger Lakes Kennel Club fo r  research work at the Cornell Research Laboratory 
for diseases o f Dogs. Pooba,s owner, kennel club president Erman Moore, presents 
the check to Dr. James A. Baker, director o f  the Laboratory.
The Finger Lakes Kennel Club was the very first club to pledge support for the 
Cornell Research Laboratory fo r  Diseases o f  Dogs. They are now the first club to 
reach a total o f $5000.00.
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K ern County K ennel Club, Inc.
Kerry B lu e T errier C lub o f K ansas City, M o.
K nockross K ennels
Ladies' D o g  Club
Lake Erie B eagle Club, Inc.
Lakes Region K ennel Club 
Lehigh V alley  K ennel Club 
Lexington  K ennel C lub 
Long Island K ennel Club 
Lycom ing County Beagle Club, Inc.
M ad R iver V alley  K ennel Club, Inc.
M agic V alley K ennel Club, Inc.
M arion O h io  K ennel Club, Inc.
M aryland Beagle Club 
M astiff C lub o f A m erica, Inc.
M cK ean County B eagle Club, Inc.
M errim ac D o g  T ra in in g  C lub o f 
N ew port N ew s, V a.
M esilla  V alley  K ennel C lub, Inc.
M iam i O bedience Club, Inc.
M id W est Borzoi Club
M id C ontinent K ennel Club o f T ulsa
M iddleburg H u nt
M iniature Schnauzer Club o f M ichigan, Inc. 
M iniatu re Schnauzer Club o f 
Southern C aliforn ia 
M innesota F ield  T ria l A ssociation, Inc.
M in t Canyon K ennel Club 
M obil K ennel Club, Inc.
M onm outh County K ennel Club 
M ontgom ery County K ennel Club 
N ash ville  K ennel C lub, Inc.
N ation al Capital K ennel Club 
N ational Retriever F ield  T ria l C lub, Inc. 
N ew  M exico K ennel Club 
N orth  Jersey  B eagle Club, Inc.
N orth  Shore D o g  T ra in in g  Club, Inc.
N orth  T exas Retriever Club, Inc.
N orthern  Illin o is  St. Bernard Club 
N orthern  N ew  Jersey  Germ an Shepherd 
D o g  Club 
N orthw estern Conn. D o g  Club, Inc. 
N orw egian  Elkhound Assoc, o f Am erica 
N orw ich T err ie r Club 
O akland D o g  T ra in in g  Club, Inc.
O bed ience T ra in in g  C lub o f H aw aii 
O bedience T ra in in g  Club o f 
Rhode Island, Inc.
O h io  V alley  C ocker Spaniel C lub 
O ld  Pueblo D o g  T ra in in g  Club, Inc. 
O lym pic K ennel Club, Inc.
O nondaga K ennel A ssociation, Inc.
Pacific Coast B u lld og  Club, Inc.
Palm  V alley  K ennel Club 
Panoram a City O bedience Club, Inc. 
Pekingese C lub o f A m erica, Inc.
Pem broke W elsh  C orgi Club 
o f A m erica, Inc.
Pickering H unt
C L U B S  (C o n t.)
Pom eranian Club o f F lorid a (M iam i A rea) 
Poodle C lub o f H aw aii 
Potom ac B o x e r Club 
Putnam K ennel C lub, Inc.
Q uaker City D oberm an P inscher Club 
Regional D o g  T ra in in g  Club, Inc.
R ichland K ennel C lub, Inc.
Rogue V alley  R etriever Club 
R om bout H unt
Sacram ento D o g  Fanciers Assoc.
Sagehen’s Retriever Club 
Sahuaro State K ennel Club 
San A ntonio K ennel Club, Inc.
San Fernando K ennel C lub, Inc.
Santa Ana V alley  K ennel C lub, Inc.
Saranac Lake H are and Beagle Club, Inc.
Saw M ill R iver K ennel C lub, Inc.
Shetland Sheepdog Club of 
Southern C alifornia, Inc.
Shoreline Germ an Shepherd D og Club, Inc. 
Shreveport K ennel Club, Inc.
Siberian H usky Club o f Am erica 
Sierra N evada R etriever Club, Inc.
Sioux V alley  Retriever Club 
Skyline Cocker Club, Inc.
Som erset H ills  K ennel Club 
South Bay Chihuahua Club, Inc.
South Bay K ennel C lub, Inc.
South Shore D o g  T ra in in g  Club, Inc.
South Side A ll Breed D o g  T ra in in g  C lub, Inc. 
South Texas O bedience Club 
Sportsm en's D o g  T ra in in g  Club of 
D etro it, Inc.
Springfield K ennel C lub, Inc.
Su ffo lk  County B eagle  Club, Inc.
Suffolk County K ennel C lub, Inc.
Sum m it B eagle Club, Inc.
Susque-N ango K ennel Club 
Sussex H ills  K ennel Club, Inc.
Tam pa Bay K ennel C lub 
T erre  H aute K ennel Club 
Terry-A ll K ennel C lub o f  Colorado 
Tonaw anda V alley  K ennel Club, Inc. 
T oron to  & N orth  Y o rk  H unt 
Tow n & Country D o g  T ra in in g  Club 
Tren ton  K ennel Club 
T ri-A n g le  Boston T errie r Breeders Club 
Trum bull County K ennel Club, Inc.
U pstate C ocker Spaniel Club 
V alley  o f the Sun P oodle Club, Inc. 
W ash ing ton  State C ocker Spaniel C lub, Inc. 
W aterlo o  K ennel Club 
W eim aran er C lub o f Am erica 
(Sou thern  C aliforn ia  R egion )
W elsh  T errie r C lub o f Am erica 
W elsh  T errie r C lub o f N orthern Illin ois 
W estm in ster K ennel Club 
W isconsin  A m ateur F ield  T ria l Cl- b, Inc. 
W o lv erin e  D o g  T ra in in g  Club, Inc.
